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Stellingen
1.  Het  is  naïef  om  te  denken  dat  jongeren  drinken,  omdat  ze  geen  goede  rationele
afweging van de voor- en nadelen kunnen maken: de directe positieve-arousal
effecten  van  alcohol  bepalen  als  relatief  automatische  alcohol  associaties
drinkgedrag, terwijl meer indirecte negatieve effecten van alcohol meer tijd, moeite en
reflectie vereisen om gedrag te beïnvloeden (dit proefschrift).
2. De statistisch beste manier om impliciete alcoholgerelateerde cognitie in
risicojongeren te meten is door woord associatie taken te gebruiken, maar de
wetenschappelijk meest informatieve manier om impliciete alcoholgerelateerde
cognitie in risicojongeren te meten is door de Impliciete Associatie Taak te gebruiken
(dit proefschrift).
3. Adolescenten met een lager niveau van executief functioneren laten hun
drinkgedrag in grote mate bepalen door impliciete alcoholgerelateerde processen,
terwijl adolescenten met een hoger niveau van executief functioneren hun
drinkgedrag voornamelijk door expliciete alcoholgerelateerde processen laten
bepalen (dit proefschrift).
4.  De  duur  van  een  interventie  heeft  geen  invloed  op  de  (in)effectiviteit  van  de
interventie om alcoholgebruik te matigen onder risicojongeren (dit proefschrift).
5. Leren drinken is geen goed idee.
6. Als onderzoek niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
7. Drinken doe je niet met je verstand, maar met nootjes.
8.  I  would  that  there  were  no  age  between  ten  and  three-and-twenty,  or  that  youth
sleep out  the rest,  for  there is  nothing in  the between but  getting wenches with  child,
wronging the ancientry, stealing, fighting (‘Winter’s Tale’, Shakespeare)
9.  Did you know that  in  Tinsel  Town the people there think  substance is  a  bore (‘Tinsel
Town Rebellion’, Frank Zappa)
Carolien Thush, augustus 2008
